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H.R., R.R., VE, Vo2, 02 removal, B.P.,心
拍出量(Cardiac Output: CO.),一回拍出量





















meter, T.G.meter (TGM-2020), Blood
Analyzer System,日立の蛋白屈折計等を用いた。
表3　血液の測定法並びに正常値範囲
検 査 項 目 測 定 法 正 常 値 範 囲
総 蛋 白 屈 折 法 6.5-8.0 g/ii
ア ル ブ ミ ン H A B C A 法 3.5-5.2 K/&Z
グ ル コ ー ス オル トトルイジ ン
棚 酸 法
60-100 ms>/A」
中 性 脂 肪 T.G.メー ター法 50-150 ma/Ai





百 瀬 変 法 8-35Kara en単位
G P T
ライトマン-フランケル
百 瀬 変 法
5-30Karmen単位
L D H
バ ブ ソ ン - 40-350
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16.3 23.0(141) 25.7(158) 33.9(208 28.9(177 28.0 172) 22.0(135 20.4(125) 19.0(117
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78.6 84.4(107)85.3(109) 86.1(109 73.3 93.3) 76.3 97.1 77.7(98.9
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VE, V02/W, 02 removalの経時的変化
Rest
Exercise






8.36 100 27.7(334 40.3(489) 67.1(815
;.62(100 28.2335 41.1(484 69.0(818)






2.74(100 ll.9(434 18.7(682) 26.4(964)
2.89(100 13.4(462 19.8(685) 27.8(963






25.7(100 33.5(131) 36.3(142) 30.2(118)
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7.23(100) 8.28(115 7.67(106) 7.30(101)
7.00(100) 8.14(116) 7.40(106) 7.20(103






91.6(100 90.7(99.0 89.7(97.9 88.6(96.7
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GOT ! Glutamic Oxalacetic Transaminase
GPT : Glutamic Pyruvic Transaminase

















































































































トレー ニ ング トレー ニ ング トレー ニ ング












































努 力 性 肺 活 量 一 秒 量 一 秒 率 最 大 呼 気 流 量
FVC(mje) FEV,.O(m&) %FEVu<t(ml) FEF20-120(jS′min)
name age before after before after before after before after
K.Y. 42 4560 4700 3300 3450 72.4 73.4 313 306
K.W. 48 3880 4000 3270 3600 84.3 90.0 280 311
S.0. 53 3730 3700 2510 2700 67.3 73.0 168 255
N.I. 38 3600 3500 3080 3130 85.6 9.4 236 252
S.H. 48 3330 3400 2740 2900 82.3 85.3 156 300
O.K. 48 3200 3150 2570 2280 80.3 72.4 234 192
T.I. 55 2960 3120 2800 2880 94.6 92.3 260 288
平 均 47.4 3610 3650 2890 2990 81.0 82.0 235 272















トレ】 こ ング トレー ニ ング トレ】ニ ング








































































トレーニ ング トレーニ ング トレーニ ング
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